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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan UPT. Perpustakaan Univesitas Syiah Kuala, 1970-2016â€•, ini mengangkat masalah
tentang bagaimana Perkembangan UPT. Perpustakaan Univesitas Syiah Kuala dilihat dari segi sarana dan prasarana, koleksi buku,
pengunjung dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UPT. Perpustakaan Univesitas Syiah Kuala.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode sejarah, sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. Sumber primer yang digunakan meliputi dokumen-dokumen perpustakaan
dan wawancara dengan narasumber terkait.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) UPT. Perpustakaan Univesitas Syiah kuala berdiri 
pada tahun 1970, terus mengalami peningkatan dalam perkembangan koleksi buku serta sarana dan prasarananya juga mengalami
kemajuan dalam kebutuhan pengunjungnya. Perkembangan  jumlah pengunjung mengalami peningkatan dan penurunan dalam
kunjungan ke perpustaka (2) Ketersedian anggaran merupakan faktor paling utama dalam mempengaruhi perkembangan sarana dan
prasarana, koleksi buku dan pengunjung di UPT. Perpustakaan Univesitas Syiah Kuala.
